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 Beberapa tahun terakhir Indonesia sering dilanda bencana gempa bumi. 
Penyebabnya tak lain karena negara kepulauan ini dilalui oleh jalur pertemuan 3 
lempeng tektonik serta termasuk dalam cincin api pasifik yang di tandai dengan 
banyaknya gugusan gunung berapi. Dewasa ini pembagunan vertikal menjadi trend 
seiring dengan padatnya pembangunan, yang mana resiko akibat gempa juga 
meningkat mengingat gempa datang secara tipa-tiba. Pembagunan gedung tinggi 
harus diimbangi dengan pemahaman sistem struktur gedung tahan terhadap gempa. 
 Untuk meminimalisir kerusakan insfrastuktur serta bertambahnya korban jiwa 
akibat gempa bangunan pada Gedung Integrated Laboratory For Science Policy 
And Communication Universitas Negeri Jember didesain menggunakan Sistem 
Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK). Rangka dimana komponen struktur 
dan joint menahan gaya melalui lentur, geser, dan gaya aksial. Rangka momen di 
tetapkan sebagai sistem penahan gaya gempa pada Laboratorium bahasa 6 lantai 
ini. Beban gempa didesain menggunakan respon spektum yang mengacu pada SNI 
1726 2012 . Permodelan dan analisa struktur menggunakan program bantu ETABS 
2016 V.16.2.1. Desain penulangan struktur balok, kolom, dan hubungan balok 
kolom (HBK) berlandaskan SNI 2847 2013.  
 Berdasarkan hasil analisa dan desain struktur balok dan kolom yang 
disesuaikan dengan kondisi eksisting mempunyai ketahanan terhadap gempa. 
Ketahan terhadap gempa tersebut dapat dilihat dengan terpenuhinya kondisi Strong 
Column Weak Beam.  
 
Kata kunci  : Struktur Tahan Gempa, Sistem Rangka, Balok, Kolom, Hubungan  
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